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apcán CONSULTA TRAMITE 5ROZR 
con el codipo de ved,cec,6n; 
Apreciada Doctora: 
Procedemos a rendir el concepto jurídico solicitado por ustedes, en los 
términos que a continuación se expresan: 
I. OBJETO DE LA CONSULTA. 
Consulta la Secretaria de Educación, puntualmente lo siguiente: 
• ¿Qué se entiende por gratuidad? 
• ¿La Secretaría de Educación tiene la obligación de pagar por concepto 
de gratuidad cuando se retira un alumno y se matricula otro? 
II. RESPUESTA A LA CONSULTA 
Con el fin de dar una respuesta a la consulta planteada por la Secretaria de 
Educación, a continuación realizaremos las siguientes consideraciones: 
1. ANTECEDENTES 
En primer lugar, debemos señalar que la educación es un derecho 
fundamental, el cual se debe garantizar de manera sistemática e integral, es 
así como el Estado debe considerar la cobertura, el acceso y la calidad entre 
otros aspectos. 
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Al respecto, la Constitución Política establece en su artículo 44: 
"Artículo 44. Son. derechos fundamentales de los niños: la vida, la 
integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 
equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 
separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos 
contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos 
riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en 
la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales 
ratificados por Colombia. 
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y 
proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y 
el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir 
de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los 
infractores. 
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los 
demás." 
En cuanto a la gratuidad, es menester mencionar que la Convención sobre 
los derechos del niño, ratificada por Colombia. Establece en su artículo 28 
que la educación debe brindarse de manera gratuita, al menos en el nivel 
primario y que el acceso a la educación secundario debe ser universal. 
"Artículo 28 
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I. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación 
y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones 
de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: 
a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para 
todos; 
b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza 
secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que 
todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar 
medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza 
gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de 
necesidad; 
c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de 
la capacidad, por cuantos medios sean apropiados; 
d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación 
en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a 
ellas; 
e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las 
escuelas y reducir las tasas de deserción escolar. 
2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas 
para velar por que la disciplina escolar se administre de modo 
compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con 
la presente Convención. 
3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación 
internacional en cuestiones de educación, en particular a fin de 
contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el 
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mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los 
métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán 
especialmente en cuenta las necesidades de los países en 
desarrollo." 
Así las cosas, el concepto de gratuidad en la educación busca eliminar las 
barreras de acceso y a la retención escolar. En la ciudad de Bogotá la política 
de gratuidad se implementó mediante el Acuerdo 119 de 2004, el cual 
aprobó el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para 
Bogotá D. C "Bogotá sin indiferencia, un compromiso social contra la pobreza 
y la exclusión", y el Plan Sectorial de Educación "Bogotá: Una Gran Escuela" 
que tenía como objetivos el avance de la universalización de la educación 
básica y la ampliación de la cobertura a los demás niveles educativos. 
Así las cosas, en la ciudad de Bogotá se expidió la Resolución 4465 de 2005, 
en concordancia con lo establecido en el artículo 183 de la Ley 115 de 19941 , 
la cual estableció la eliminación gradual del cobro de derechos académicos 
y servicios complementarios, estableciendo la gratuidad para algunos 
estuadiantes. 
"3.1. Para los estudiantes de nivel SISBEN 1 de todos los niveles 
educativos (fecha de encuesta posterior a febrero 1° de 2003 y 
puntaje entre 0.00 a 11.00 zona urbana y entre 0.00 y 17.50 zona 
1 
 Ley 115 de 1994. Artículo 183. El Gobierno Nacional regulará los cobros que puedan 
hacerse por concepto de derechos académicos en los establecimientos educativos estatales. 
Para tales efectos definirá escalas que tengan en cuenta el nivel socioeconómico de los 
educandos, las variaciones en el costo de vida, la composición familiar y los servicios 
complementarios de la institución educativa. 
Las secretarías de educación departamentales, distritales o los organismos que hagan sus 
veces, y las de aquellos municipios que asuman la prestación del servicio público educativo 
estatal, ejercerán la vigilancia y control sobre el cumplimiento de estas regulaciones. 
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rural) no habrá lugar al cobro de Derechos Académicos ni al cobro 
anual por servicios complementarios. Con el fin de garantizar 
continuidad en el programa de gratuidad, los alumnos que fueron 
beneficiarios de exoneración total en 2005, que cumplieron los 
requisitos establecidos en la Resolución 4670 de 2004, que fueron 
debidamente verificados y registrados en el sistema de matrícula y 
que no se encuentren encuestados por el SISBEN, tendrán plazo de 
presentar el resultado de su encuesta SISBEN hasta el 31 de Marzo 
de 2006, fecha en que deberán acreditar puntaje SISBEN entre 0.00 
y 43.00 puntos (Niveles SISBEN 1 a 3) en la zona urbana y entre 
0.00 y 51.00 puntos (Niveles SISBEN 1 a 3) en la zona rural, para 
mantener el beneficio durante 2006. 
3.2. Todos los estudiantes del nivel de preescolar estarán exentos 
del pago de servicios complementarios. 
3.3. Para la población estudiantil vulnerable en situación de 
desplazamiento, según lo señalado en la Circular 020 de 1999 de 
la Secretaría de Educación de Bogotá o las normas posteriores que 
la modifiquen o adicionen; para los desvinculados e hijos de 
desmovilizados, según lo establecido por el Ministerio de Educación 
Nacional en la Resolución 2620 de 2004; para la población 
reincorporada a la vida civil según, lo dispuesto en el Decreto 128 
de 2003 y para los hijos de personas secuestradas según lo 
dispuesto en el acuerdo 124 de 2004 del Concejo de Bogotá, no 
habrá lugar al cobro de Derechos Académicos ni al cobro Anual por 
Servicios Complementarios. El niño, niña o joven en situación de 
vulnerabilidad deberá presentar ante el establecimiento educativo 
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el soporte vigente que acredite su condición así: i) La Población 
desvinculada: Certificación expedida por el Defensor de Familia del 
ICBF o certificación expedida por el Comité Operativo de Dejación 
de Armas (CODA), estas certificaciones no tienen fecha de 
vencimiento. ii) Los hijos menores de edad de personas 
desmovilizadas: Certificación o carta de remisión expedida por el 
Ministerio del Interior y Justicia a través del Programa para la 
reincorporación a la vida civil de las personas y grupos alzados en 
armas, expedida dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de 
matrícula. iii) Los estudiantes en situación de desplazamiento: 
Carta de estudio expedida por la Unidad de Atención Integral a 
Poblaciones Desplazadas (UAID) o carta expedida por una Unidad 
de Atención y Orientación a Población Desplaza (UAOD) de la 
Secretaría de Gobierno, ambas cartas deben haber sido expedidas 
dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de matrícula. iv) La 
población reincorporada: Carta de remisión expedida por el 
Programa para la Reincorporación a la Vida Civil (PRVC) del 
Ministerio del Interior y Justicia o del Programa de Atención 
Complementaria para La Reinserción de la Secretaría de Gobierno, 
expedidas dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de matrícula 
o certificación expedida por el CODA, esta certificación no tiene 
fecha de vencimiento. y) Hijo de persona secuestrada: Copia de la 
certificación judicial del secuestro del padre o madre expedida por 
la Fiscalía correspondiente dentro de los 12 meses anteriores a la 
fecha de matrícula. 
Los niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad 
beneficiarios del programa de gratuidad en 2005 que cumplieron 
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los requisitos establecidos en la Resolución 4670 de 2004, que 
fueron debidamente verificados y registrados en el sistema de 
matrícula, tendrán plazo de presentar el soporte vigente 
correspondiente, hasta el 31 de Marzo de 2006, para mantener el 
beneficio durante el 2006. 
3.4. Los menores que se encuentren bajo protección del Estado, que 
se matriculen en establecimientos de educación formal de carácter 
oficial del Distrito Capital en los niveles de preescolar, básica y 
media no cancelarán suma alguna por concepto de Derechos 
Académicos ni servicios complementarios. El ICBF certificará al 
establecimiento educativo la medida de emergencia o de protección 
legal dictada por un Defensor de Familia para cada niño, niña o 
joven en situación de abandono, desarraigo y maltrato. 
Los niños, niñas y jóvenes beneficiarios del programa de gratuidad 
durante el año 2005 por encontrarse bajo la protección del Estado, 
que cumplieron los requisitos establecidos en la Resolución 4670 de 
2004 y que fueron debidamente verificados y registrados en el 
sistema de matrícula deberán ser certificados nuevamente por el 
ICBF, para mantener el beneficio durante el 2006. 
3.5. Para los estudiantes con discapacidad, definida como la 
pérdida o disminución de una habilidad humana habitual o normal 
que dificulta pero no impide el desarrollo de un individuo en la 
sociedad y su realización personal, no cancelarán suma alguna por 
concepto de Derechos Académicos ni servicios complementarios. Los 
alumnos con discapacidad deberán presentan el soporte vigente de 
la valoración médica correspondiente: 
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3.6. Para estudiantes pertenecientes al nivel SISBEN 2 (fecha de 
encuesta posterior a Febrero 1° de 2003 y puntaje de 11.01 a 22.00 
zona urbana y puntaje de 17.51 a 32.00 zona rural), del nivel de 
media, el cobro total anual por servicios complementarios y 
Derechos Académicos será el siguiente: 
Para continuar dentro del programa de gratuidad, la población 
beneficiaria durante el año 2005, con exoneración parcial tendrá 
plazo de presentar el resultado de su encuesta SISBEN hasta el 31 
de Marzo de 2006, fecha en que deberán acreditar puntaje SISBEN 
entre 11.01 y 43.00 puntos (Niveles SISBEN 2 y 3) en la zona 
urbana y entre 17.51 y 51.00 puntos (Niveles SISBEN 2 y 3) en la 
zona rural, para mantener el beneficio durante 2006 
3.7. Los montos aprobados por el Consejo Directivo 
correspondientes a servicios complementarios y a derechos 
académicos, los cuales deben mantenerse entre los rangos mínimos 
y máximos establecidos en el artículo 4°. de la presente resolución, 
constituyen el cobro total anual para Educación Medía. 
3.8. Para los estudiantes antiguos en la institución educativa 
(diferentes a los cobijados por los criterios definidos en los 
numerales 3.1 a 3.6) que permanezcan en el mismo ciclo de 
educación básica o en el nivel de educación media, el cobro total 
anual para el año 2005 podrá incrementarse máximo hasta en un 
cinco por ciento (5%), tomando como base el cobro legalmente 
autorizado en el año 2005 y sin superar los cobros máximos 
permitidos en el Artículo 4° de la presente Resolución. 
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3.9. En los casos en que el cobro total anual ajustado con el 
incremento porcentual que se autoriza en la presente Resolución 
resulte inferior al mínimo señalado en el artículo 4°, el Consejo 
Directivo deberá adoptar este último. 
3.10. En ningún caso los cobros que se establezcan en la institución 
podrán ser superiores a los valores máximos que se señalan en el 
artículo 4° de la presente Resolución para el cobro anual por 
servicios complementarios y Derechos Académicos. Para los otros 
cobros no se podrá superar los costos máximos establecidos en el 
artículo 5°. 
Es importante señalar que los derechos académicos, son entendidos 
como la suma anual con la cual las familiar contribuyen de manera 
solidaria para atender los costos de los servicios educativos, 
distintos de los salarios y prestaciones sociales del personal 
requeridos por los establecimientos estatales. Dicha suma 
correspondía a la matrícula y pensión, en el nivel educativo de 
educación media. 
En cuanto a los servicios complementarios, debemos señalar que 
estos se entendían como la suma anual que debía ser cancelada 
por los padres de familia para el suministro de bienes y servicios 
de carácter complementario, definidos por la institución educativa 
dentro del proyecto educativo y el manual de convivencia. Bajo este 
concepto se incluyen única y exclusivamente los boletines de 
rendimiento escolar, la agenda, el manual de convivencia, el carné 
o su refrendación, el material didáctico, el mantenimiento de 
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mobiliario y equipo utilizado en las aulas de clase y especializadas 
y las salidas pedagógicas." 
Posteriormente, se expidieron las Resoluciones 4460 de 2006 y 4361 de 
2006, las cuales definían los lineamientos y criterios para que los Consejos 
Directivos de los colegios oficiales aprobarán los cobros por concepto de 
derechos académicos, servicios complementarios, periódicos y otros cobros, 
respetando la política de gratuidad para algunos alumnos. 
Adicionalmente, debemos señalar que el Plan de Desarrollo Económico, 
Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá, D. C., 2008 - 2012 
"Bogotá positiva: para vivir mejor", expedido mediante el Acuerdo Distrital 
308 del 9 de Junio de 2008, contemplo como objetivo estructurante la 
construcción de una ciudad en la que se reconozcan, restablezcan, 
garanticen y ejerzan los derechos individuales y colectivos, y en la que se 
disminuyan las desigualdades. 
Así las cosas y con el fin de disminuir las desigualdades, el Acuerdo 
estableció que de manera progresiva se debían eliminar las barreras físicas, 
económicas y culturales que impedían el acceso oportuno y equitativo a los 
servicios sociales, con el fin de garantizar el derecho a una educación que 
respondiera a las expectativas individuales y colectivas, a la diversidad, a la 
interculturalidad y a los desafíos de una Bogotá global y en constante 
crecimiento, generando condiciones para que la población en edad escolar 
acceda y permanezca en todos los ciclos educativos. 
Entre las metas del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de 
Obras Públicas para Bogotá, D. C., 2008 - 2012 "Bogotá positiva: para vivir 
mejor' se estableció el objetivo de beneficiar con gratuidad total a 1.086.000 
estudiantes. 
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Esta política pública definida por el Concejo se materializo mediante el 
Decreto 289 de 2009, por medio del cual se establecieron criterios 
administrativos para garantizar el acceso y la permanencia en el Sistema 
Educativo de los niños, las niñas y los adolescentes de Bogotá. 
En la ciudad de Bogotá, se expidió la Resolución 2580 de 2009, mediante la 
cual se estableció que la Secretaría de Educación del Distrito es la 
responsable de adoptar las medidas para asegurar el acceso y la 
permanencia de los niños, las niñas y los adolescentes en el Sistema 
Educativo, y hacer efectivo el derecho fundamental a la educación. 
«Artículo 1°.- Gratuidad Total en Educación: A partir del año 2010 
los niños, niñas y adolescentes que se encuentran matriculados en 
los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y 
media dentro del Sistema Educativo Oficial de Bogotá D.C., 
administrado por la Secretaría de Educación serán beneficiarios con 
gratuidad total. 
Parágrafo.- No se podrá efectuar ningún cobro a los estudiantes del 
sistema educativo oficial, matriculados en los colegios oficiales del 
Distrito, colegios en concesión y colegios privados en convenio." 
Así las cosas, se puede concluir que los recursos de gratuidad son aquellos 
que la Secretaria de Educación debía transferir a los colegios oficiales, en 
concesión y privados en convenio, para compensar lo que los padres de 
familia dejaban de pagar a raíz de la gratuidad con el fin de garantizar la 
cobertura, el acceso y la calidad. 
1. CASO OBJETO DE CONTROVERSIA 
a. Gratuidad en Colegios de Concesión 
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Teniendo claro el concepto de gratuidad, debemos señalar que previo a la 
entrada en vigencia de la política de gratuidad, según el contrato 358 de 
1999 suscrito entre el Distrito Capital- Secretaría de Educación y la 
Fundación Educacional Nuevo Retiro, el concesionario tenía derecho a la 
remuneración de los cobros educativos de acuerdo con la reglamentación 
establecida por la Secretaría de Educación Distrital. Al respecto la Corte 
Constitucional señaló: 
"Derivado de la interpretación del inciso cuarto del artículo 67 de la 
Constitución, de conformidad con los estándares de protección 
establecidos en los tratados internacionales sobre el derecho a la 
educación, precisa la Corte que la gratuidad es un principio que se 
predica del derecho a la educación pública en cualquiera de sus 
niveles, en la medida que se trata de un mecanismo para lograr la 
accesibilidad de todos a este bien social. Sin embargo, para su 
implantación los Estados deben adoptar diferentes estrategias: la 
gratuidad como obligación inequívoca y de exigibilidad inmediata 
respecto de la enseñanza primaria, y progresividad en los niveles 
de secundaria y superior. En este sentido, el cobro de derechos 
académicos resulta incompatible con el principio de gratuidad 
universal de la educación en el nivel de primaria, comoquiera que 
se trata de una obligación inequívoca e inmediata del Estado; pero 
esos cobros pueden ser compatibles con la obligación del Estado de 
implantar progresivamente la gratuidad en los niveles de 
enseñanza secundaria y superior, siempre y cuando consulten de 
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manera razonable la capacidad de pago de los individuos o las 
familias."2  
Así las cosas, debemos señalar que en el Contrato de Concesión Educativa 
358 de 1999, suscrito entre el Distrito Capital- Secretaría de Educación y la 
Fundación Educacional Nuevo Retiro, se establecía en su cláusula 31 que 
los recursos que percibía el concesionario por concepto de matrícula, 
pensiones y derechos académicos eran de su propiedad. Lo anterior en los 
siguientes términos: 
Cláusula 31. Remuneración del Concesionario. (...) Si, de acuerdo 
con las normas aplicables a cualquier establecimiento educativo, 
por retiro de un alumno se matricula otro, esta nueva matricula no 
dará lugar a un pago adicional. El establecimiento educativo solo 
podrá cobrar costos educativos de acuerdo con los principios de 
gratuidad y equidad, y de acuerdo con la reglamentación oficial que 
establezca la Secretaría de Educación del Distrito Capital en virtud 
de lo dispuesto en el Decreto 135 de 1996. El monto de la matrícula, 
pensiones y derechos académicos que podrá ser cobrado a los 
estudiantes de educación media será igual al que la Secretaría de 
Educación del Distrito Capital defina para las instituciones 
educativas estatales. No serán sujetos de cobro de matrícula y 
pensión los estudiantes de los niveles de educación preescolar, 
básica primaria y básica secundaria a quienes sólo se les requerida 
el pago de derechos académicos iguales a los que se determinen 
oficialmente para las instituciones educativas estatales. Los 
2 Corte Constitucional. Sentencia C-376 de 2010 
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ingresos que el Concesionario perciba por concepto de matrícula, 
pensiones y derechos académicos serán de su propiedad. 
Esta situación fue modificada al entrar en vigencia la Resolución 4465 de 
2005, mediante la cual se implementó la política de gratuidad de manera 
gradual, donde la Secretaría de Educación transfería al colegio de concesión 
aquellos recursos que, a raíz de la gratuidad, los padres de familia dejaban 
de pagar. 
Es importante señalar, que para la transferencia de los recursos a las 
instituciones educativas en compensación por lo que dejaran de cancelar 
los estudiantes beneficiarios de la política de gratuidad. Los estudiantes 
debían presentar los documentos a la institución educativa que soportaran 
su situación de vulnerabilidad o protección legal, su discapacidad o talento 
excepcional, su nivel de SISEN, o en su defecto la información que le 
permitiera a esta establecer su puntaje de SISBEN ya que los recursos que 
debía transferir la Secretaría de Educación se calculaba con base a los 
registros del sistema de matrícula. 
"Artículo 7°: Registro de estudiantes beneficiarios de gratuidad. El 
procedimiento mediante el cual el colegio deberá certificar y 
registrar en el sistema de matrícula de la SED, la información de los 
estudiantes beneficiarios con gratuidad total y parcial, será el 
siguiente: 
1. El colegio del sector oficial divulgará la presente Resolución, a 
todos los padres de familia y acudientes y facilitará la presentación 
de los soportes que acrediten la condición para ser beneficiario de 
gratuidad total y parcial. 
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2. Certificación en el momento de la matrícula: 
a. Los estudiantes cuyo criterio para acceder al beneficio de la 
gratuidad es el nivel SISBEN, deberán presentar en el momento de 
la matrícula, el respectivo soporte donde acredite el puntaje 
requerido. Así mismo, podrán solicitar al colegio la consulta en la 
página Web de la Secretaría Distrital de Planeación para obtener 
dicha información. 
b. Los estudiantes en situación de vulnerabilidad, certificarán su 
condición de acuerdo con lo señalado en el numeral 3 del artículo 5° 
de la presente Resolución. 
c. Los estudiantes mencionados en el numeral 1 del artículo 5° de 
la presente Resolución, no necesitan certificar su condición en el 
momento de la matrícula ante el colegio, ya que serán beneficiarios 
de manera directa. 
3. Registro de gratuidad en el sistema de matrícula: Los colegios 
oficiales, en concesión y privados en convenio con la Secretaría de 
Educación, deberán ingresar al módulo de gratuidad del sistema de 
matrícula y registrar los estudiantes que certificaron su condición 
para ser exonerados con gratuidad total y parcial en las fechas y 
términos que señale la SED."3  
Así las cosas, se puede concluir que para que la Secretaría de Educación 
hubiera podido transferir los recursos de gratuidad a los colegios estos 
3 Resolución 4101 de 2007 
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debían haber registrado a los estudiantes que certificarán su condición para 
ser beneficiarios de esta política pública 
b. GRATUIDAD UNIVERSAL 
Debemos señalar que la Resolución 2580 de Octubre de 2009, estableció 
que los giros de gratuidad para los colegios en concesión se supeditaban al 
reporte realizado por una firma auditora que debía señalar los estudiantes 
que fueron matriculados. 
"Artículo 20.- Recursos de Gratuidad: Son recursos que la Secretaría 
de Educación - SED, transferirá a los colegios oficiales, en concesión 
y privados en convenio, para compensar lo que los padres de familia 
dejan de pagar a raíz de la Gratuidad Total. 
Parágrafo.- El primer giro de los recursos de gratuidad que se 
realizará a partir del año 2010, se efectuará a más tardar el 10 de 
febrero a los colegios Oficiales Distritales que hayan organizado la 
matrícula antes del 15 de diciembre del año anterior, en el sistema 
de matrícula por sedes, niveles, grados y grupos. Es 
responsabilidad de los colegios el giro oportuno a partir del registro 
de la información. 
Para los colegios en convenio y concesión los giros se realizarán una 
vez la firma auditora reporte mediante informe suministrado a la 
Dirección de Cobertura, la verificación de los estudiantes 
matriculados." 
Por lo anterior, desde el año 2010, los giros de recursos por concepto de 
gratuidad debían ser verificados por una firma auditoria que realizará un 
informe integral en el cual se deberá establecer el número de estudiantes 
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que han sido matriculados alrededor del año, sin hacer una distinción entre 
matrículas ordinarias y extraordinarias. 
c. COSTOS EDUCATIVOS 
La cláusula 31 del contrato de concesión objeto de controversia, establece 
que el establecimiento educativo solo podrá cobrar a sus alumnos de 
educación formal, los costos educativos de acuerdo con la reglamentación 
oficial que establezca la Secretaria de Educación del Distrito Capital en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto 135 de 1996. 
Artículo .1° . - Los establecimientos educativos estatales que 
ofrezcan la educación formal en los niveles de preescolar, básica y 
media, serán autorizados para establecer el cobro por derechos 
académicos originados en la prestación del servicio educativo, de 
acuerdo con las normas contenidas en el presente reglamento. 
La definición y autorización de los derechos académicos constituye 
un sistema que hace parte integral del Proyecto Educativo 
Institucional y es contenido del mismo, en los términos del artículo 
14 del Decreto 1860 de 1994. 
Se puede señalar que los costos educativos que podía cobrar el 
concesionario estaban supeditado a la reglamentación oficial que 
estableciera la Secretaría de Educación. 
Así las cosas, debemos señalar que de conformidad con las Resoluciones 
dictadas por la Secretaria de Educación entre las que se encuentran la 
Resolución 4670 de 2004, 4465 de 2005 y 4361 de 2006, las matrículas 
eran un rubro de los costos educativos de los colegios, entre los cuales 
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también se encontraban los cobros por servicios complementarios, cobros 
periódicos y otros costos como los derechos de grado. 
De esta manera, al revisar el contrato, encontramos que las matrículas eran 
sólo un rubro englobado dentro de lo que se ha entendido por costos 
educativos, al respecto debemos referirnos nuevamente a la cláusula 31 del 
Contrato de Concesión 358 de 1999 suscrito entre el Distrito Capital-
Secretaria de Educación y la Fundación Educacional Nuevo Retiro. En dicha 
cláusula las partes estipularon una distinción entre el concepto de 
matrícula y los demás costos educativos. 
Al realizar una interpretación de las reglas contractuales de conformidad 
con lo señalado en el artículo 28 de la Ley 80 de 1993, encontramos que la 
cláusula hacía referencia únicamente a que el concesionario no tenía 
derecho a realizar el cobro de la matrícula en caso de que un alumno se 
retire e ingrese otro. 
"Las exigencias éticas que se extraen del principio de la bona fides, 
coloca a los contratantes en el plano de observar con carácter 
obligatorio los criterios de lealtad y honestidad, en el propósito de 
garantizar la óptima ejecución del contrato que, a su vez, se 
concreta en un conjunto de prestaciones de dar, hacer o no hacer a 
cargo de las partes y según la naturaleza del contrato, las cuales 
comprenden, inclusive, aquella de proporcionarle al contratista una 
compensación económica para asegurarle la integridad del 
patrimonio en caso de sufrir un daño antijurídico. Con buen criterio, 
el Consejo de Estado ha venido considerando en su extensa 
jurisprudencia, acorde con la que ya ha sido citada en esta 
Sentencia, que el principio de la buena fe debe reinar e imperar 
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durante el periodo de celebración y ejecución del contrato, 
concentrando toda su atención en la estructura económica del 
negocio jurídico, con el propósito específico de mantener su 
equivalencia económica y evitar que puedan resultar afectados los 
intereses patrimoniales de las partes. 
De esta manera, en observancia de las condiciones pactadas en el contrato 
referenciado, antes de la entrada en vigencia de la política de gratuidad, en 
caso de que un alumno se retirara e ingresara otro, el concesionario tenía 
derecho a cobrar, a los responsables económicos del nuevo estudiante, los 
servicios académicos distintos a la matrícula. 
Con la entrada en vigencia de la Resolución 4465 de 2005, los recursos que 
antes pagaban los padres de familia, fueron asumidos por la Secretaría de 
Educación, los cuales se calculaban con base en los registros del sistema de 
matrículas a la fecha que establecía la Secretaria de Educación, sistema en 
que podían estar consignadas las matriculas de aquellos estudiantes que se 
matriculaban por la deserción de otro. 
De lo anterior, se puede señalar que al entrar en vigencia la política de 
gratuidad, la Secretaría de Educación debía transferir a los colegios aquellos 
recursos que eran pagados por los padres de familia entre los que se 
encontraban los servicios académicos distintos a la matrícula, en 
concordancia con el contrato de concesión, el Decreto 135 de 1996 y la 
Reglamentación expedida por la Secretaría de Educación, mediante los 
cuales se determinó que la Secretaría transferirá a las instituciones 
educativas los costos que dejarán de pagar los padres de familia. 
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Lo anterior, precisando que desde el año 2005 al año 2009 se certificaba el 
valor de los mencionados costos mediante los registros del sistema de 
matrículas y posteriormente, a partir del año 2010, mediante un informe de 
auditoría suministrado a la Dirección de cobertura. 
d. CONCLUSIONES 
Debemos señalar, que un Estado de Derecho, "el principio de legalidad ha 
sido entendido como una expresión de racionalización del ejercicio del poder, 
esto es, como el sometimiento de las actuaciones de quienes desempeñan 
funciones públicas a norma previa y expresa que las faculten4", el cual está 
formulado de manera general en nuestra Carta Política así: 
"Artículo 	 6. Los particulares sólo son responsables ante las 
autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores 
públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el 
ejercicio de sus funciones" 
Y para el caso puntual de la función pública, este está previsto en los 
artículos 121 y 123: 
"Artículo 121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones 
distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley". 
"Artículo 123. (...) Los servidores públicos están al servicio del Estado 
y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la 
Constitución, la ley y el reglamento ( ...)" 
De igual manera, el máximo tribunal constitucional ha señalado que el 
Estado de Derecho se materializa en "el principio de legalidad, según el cual 
4 
4 Corte Constitucional, Sentencia C-028 de 2006. 
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la actividad administrativa se halla sometida a las normas superiores del 
ordenamiento jurídico, no pudiendo hacer u omitir sino aquello que le está 
permitido por la Constitución, la Ley y los Reglamentos pertinentes. La 
efectividad de tal principio, como deber ser, busca asegurarse a través del 
control de legalidad, en prevención de actuaciones ilegales o arbitrarias del 
Poder Ejecutivo o de las autoridades que realizan la función administrativas' 
Por lo anterior, la Secretaria de Educación con relación al periodo del 2005 
al 2009, únicamente puede girar con base en los registros del sistema de 
matrículas por concepto de gratuidad total o parcial, registro que era 
realimentado por la misma institución educativa según las Resoluciones 
4465 de 2005 y Resolución 4101 de 2007. 
En cuanto, a los giros respecto del concepto de gratuidad desde el año 2010, 
debemos señalar que la Secretaría de Educación únicamente puede realizar 
este conforme al informe realizado por una firma auditoria en el cual se 
establece el número de estudiantes que han sido matriculados alrededor del 
año, sin hacer una distinción entre matrículas ordinarias y extraordinarias 
tal como se señala en la Resolución 2580 de Octubre de 2009. 
En los términos anteriores dejamos expuesta nuestra opinión sobre la 
materia consultada, quedando atentos a cualquier aclaración o 
complementación que se considere necesaria. 
Cordialmente, 
Corte Constitucional, Sentencia C-816 de 2011. 
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